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İKİ YILDIR İSVEÇ'TE YAŞAYAN YAŞAR KEMAL
«HERGÜN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIRKEN, 
TÜRKİYE'DE ÇALIŞAMAZDIM»
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Avignon’da, 
ya da dünyanın 
herhangi bir yerinde, 
Türkiye’yi
“yaşayan” 
Çukurova’yı 
“Soluyan” 
dünyaca ünlü 
yazarımız “İnce 
Memed’in üçüncü 
cildini bitirince 
Türkiye’ye dönmek 
istiyorum. 1981 
nisanı olacak 
sanıyorum. Bugün 
hiçbir Türk 
insanının, hele 
aydınının, yazarının 
hayatı devlet 
garantisi altında 
değildir” diyor
FRANSA'nm güneyindeki festival kenti Avignon’dayım. Festival vak­ti olduğu için 7 bin nüfuslu kent, 
olmuş 70 bin kişilik bir panayır. “ Minstral” 
dedikleri deli bir rüzgâr esiyor. Birden ar­
kamda bir ses duydum:
“ Bizim Çukurova'nın bir poyrazı vardır, 
esti mi yakar adamı...işte bu da aynen öy­
le...”
Avignon’a, Çukurova’yı getiriveren kim 
olabilir ki? Ta kendisi: Yaşar Kemali Bir 
başka Türk yazarla, Nedim Gürsel'le, civar 
kentlerden birine Chartreuse’e “ Akdeniz 
Yazarları Toplantısı” na katılmak üzere gel­
miş. "Bu kadar yakma gelince Avignon 
Festivali'nde Mehmet Ulusoy'un sahnele­
diği ‘ Benerci Kendini Niçin öldürdü’yü 
görmemezlik edemezdim. Ondan Avignon’a 
kadar uzanıverdik”  dedi. Ve hemen ardın­
dan Türkiye’yle ilgili en akla gelir ya da en 
akla gelmez binbir soruyu sıralamaya 
başladı. Elimden geldiğince sorularım ya­
nıtladıktan sonra sormak sırası bana geldi, 
işte Yaşar Kemal’in yanıtları.
Yaşar Kemal ve Mehmet Ulusoy (üstte)
Yaşar Kemal, Avignon’da Zeynep Oral’la (altta) “TÜRKİYE’YE DÖNECEĞİM”
“ Türkiye'nin en büyük yazarlarından biri 
Yaşar Kemal iki yıldır Türkiye'den uzak 
yaşıyor. İsveç’e yerleştiniz. Neden?
"Fransa’nın Nantern kentinde verece­
ğim ‘Dünya Epopesi’ semineri için 1978 
ekiminde Türkiye'den ayrıldım. Beş aylık 
seminerin sonunda Türkiye’ye dönmek isti­
yordum. Ancak Türkiye'nin bugünkü 
koşullarında orada çalışamazdım. Oysa ça­
lışmam gerekiyordu... Hen arkadaşların 
ölüm haberleri geliyordu. Sayısız, inanıl­
maz ölüm tehditleri alıyordum... Bir süre 
Fransa’da çalışmayı denedim. Beş ayda 
ancak 40 sayfa yazabildim. İsveç bildiğim 
bir ülkeydi. Orada on bir kitabımı yayımla­
yan yayımcı, arkadaşımdı. Stockholm çok 
sessiz bir kent. Bir de orada deneyeyim de­
dim. Kent dışma yerleştim. Paris’te yaz­
dığım 40 sayfayı yırttım. 7 ayda ‘ Kimsecik’ 
romanı bitti. Şimdi ikinci cilt bitiyor. Gün­
lük çalışmalarımın ardından, Türkiye ha­
berlerini dinlemek için radyo başma 
koşuyorum. Ormanlarda uzun yürüyüşler 
yapıyorum ve bol bol yazıyorum...”
“ Peki Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor 
musunuz?”
“ Kimsecik romanının ikinci ciltli bitince, 
ince Memet’in üçüncü cildi».» başlaya-
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cağım. O da bitince Türkiye'ye dönmek is­
tiyorum. 1981 nisam olacak sanıyorum. 
Dediğim gibi, bugünkü ortamda her gün 
ölüm tehditleri alırken, Türkiye'de çalışa­
mazdım. Bugün hiçbir Türk insanının hele 
hele aydınının, yazarının hayatı devletçe 
garanti altında değildir. Keşke tüm yazar­
larımız, tüm arkadaşlarım kimsenin kimse­
yi tehdit etmediği özgür ve rahat bir ça­
lışma ve yaşama ortamı bulabilse ve hiçbi­
rimiz yurt dışında yaşamak zorunda kal- 
masak... En büyük dileğim bu ...”
SON İKİ YIL
"Bu son iki yılı nasıl değerlendiriyorsu­
nuz?”
“ Bu son iki yıldan pişman değilim. 
Türkiye’den çok uzak olan yayıncılarla 
ilişkiler daha bir gelişti. Yunanistan’la tüm 
kitaplarımın yayınlanması için şu günlerde 
bir anlaşma yapılıyor. “ Demirciler Çarşı­
sı” , İngiltere’de ve Amerika'da çıktı.önü­
müzdeki günlerde Fransa, Norveç ve 
Finlandiya’da çıkacak. Fransa’daki Gali- 
mar Yayınevinin “ Gençler Serisi"nin ilk 
kitabı olarak “ Filler Sultam”  çıkıyor. 
Ayrıca buradaki yani Avignon’daki “ La 
Chene Noir Tiyatrosu “ Bin Boğalar” ı 
oyunlaştırmak üzerine çalışıyor.”
“ Mehmet Ulusoy’un, Nazım Hikmet’ten 
sahnelediği “ Benerci Kendini Niçin öldür­
dü?" oyununu izlediniz. Ne diyorsunuz?”
“ Ben tiyatroyu değerlendiremem. 
Ama burada Mehmet'in her yaptığı bir ti­
yatro olayı oluyor. En büyük tiyatro usta­
ları ona büyük saygı duyuyor. Mehmet ye­
nilikçi tiyatronun ne denli temsilcisiyse, o 
denli Türkiye'ye kökenine bağlı. İnat bu 
tutumunu sürdürüyor. Her yerde Türkiyeli 
sanatçı oluyor, öyle karşılanıyor. Avig- 
non’da iki yönlü mutlu oldum. Hem Na­
zım'ın adı buralarda dalgalandı hem de 
Mehmet'le bir kez daha övünç duydum. 
Batı'da kökenini ve kendini koruyabilmiş 
çok az sanatçı var. Gönül ister ki sanatın 
her dalında bir değil, birkaç Mehmet 
olsun!”
— Uluslararası Locarno Film Şenllği'nde Altın 
Leopar Büyük ödülü'nü MarcoTulllo Gıordana'nın 
"Maleddetil VI Amore” filmi kazandı. Türkiye’den 
Erden Kıral’ın"BereketliTopraklar Üzerinde’1 filmi 
derece almamakla birlikte geniş ilgi gördü ve 
Fransa'daki Portaliep Şenllği'ne ve İtalya'nın San 
RemoŞenliğl'ne çağrııaı.
— Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Federas­
yonu ve Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte­
sinin işbirliği sonucu, I. Uluslararası Tiyatro 
Kongresi 22-27 eylülde İzmir'de toplanacak. 
Kongrenin konusu “Antik Oyunların Sergilenmesi" 
olarak saptandı.
— 17. Geleneksel Hacıbektaş Şenlikleri çerçe­
vesinde açılan karikatür yarışmasının sonuçları 
geçtiğimiz hafta içinde belirlendi: Birincilik
ödülünü Ahmet Sabuncu, ikincilik ödülünü Atilla 
özer, üçüncülük ödülünü de Abdullah Orhan 
kazandı. Mansiyon kazananlar ise şöyle: N. Özkan, 
O. Remsi Çarık, A. Aykanat, S. Munzur ve Y. 
Yazgın. 100'ün üzerinde adayın katıldığı yarışma­
nın konusu "Direnmek" diye belirlenmişti.
— 16 ağustosta başlayan 9. Yarımça Şenliği, 
dün geleneksel sünnet düğünü gecesiyle sona 
erdi. Bir hafta boyunca şenlikte çeşitli filmler, 
sergiler, yerli ve yabancı halk oyunları dansları 
İzlendi.
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DELİ-FİŞEK BİR AMERİKALI AVRUPA'YI BÜYÜLEDİ:
JENNIFER
MULLER
•  Umudun, sevincin, neşenin, şiirin 
dansını ediyor...
J. Müller: Yaşama sevinci ve sonsuz dinamizm.
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BÎR Ortaçağ kilisesinin avlusunda sekiz dansçı. Başlarında genç bir ka­
dın: Kıvır kıvır saçları, insanı 
delip geçin gözleri, incecik 
bedeni, sanki konuşurmuş gibi 
elleri... Yaşı yok gibi. Şimdi 13 
yaşında bir çocuk, biraz sonra 
evreni sırtlamış bin yaşında bir 
nine... Avignon Festivali’nde 
sunacakları dans gösterisinin 
provasmdayız. Genç kadın bir 
yandan dans ederken bir yan­
dan da yüreğinden, midesinden 
gelen bir sesle “ Bir ve... ki 
ve... üç ve... dört”  diye tempo 
tutuyor. Giderek sayılar, sözler 
anlaşılmaz oluyor, yalnız bede­
nin hareketine ritm veren, bu 
hareketle uyum ve bütünlük 
sağlayan bir ses ve dokuz 
kişinin dansı bir şiir kalıyor 
ortalıkta...
Bu genç kadının adı Jennifer 
Müller. Am erikalı. 1974’de 
kurduğu topluluğuyla bir süre­
den beri gerçekleştirdiği mo­
dem dans gösterileriyle Avru­
pa’yı büyülüyor. Provalar bo­
yunca tükenmeyen enerjisine, 
elemanlarıyla geliştirdiği ilişki­
ye, çalışma ve çalıştırma sevin­
cine hayran kaldığım Jennifer 
Müller’i birkaç gün sonra tem­
silde izleyecektim.
Jennifer Müller’in dans gös­
terileriyle sanki Avignon Fes­
tivalinin nabzı daha bir hızlı 
atmaya başladı, binlerce yüre­
ğe ve yüze sonsuz bir sevinç 
yayıldı. Bu gösterilerde söz 
konusu fiziksel bir beceriyi 
ortaya koymak değil, yaşama 
sevincini seyirciye iletmekti. 
Ve topluluk bunu sonsuz bir 
dinamizm ve düş gücüyle ger­
çekleştiriyordu. îster kumsal­
ları, rüzgârı, kuşlan, dalgalan 
söyleyen “ Beach”  (Kumsal), 
ister en ilkel dayamşmalan 
şiire döken “ Chant” (Şarkı) 
adlı parçada ya da birbirine 
kulak veremeyen insanların 
diyalogunu anlatan “ Konuş­
malar" da olsun her eserin her 
anı binbir bulguyla, düş gücü­
nün sürprizleriyle bezenmişti. 
Ve bedenlerini sonsuz bir öz­
gürlük, aynı zamanda sonsuz 
bir rahatlıkla kullanabilen do­
kuz dansçı her eserde yeni bir 
dil yaratıyordu. Ancak her 
seferinde bu dil, umudu, sevin­
ci, neşeyi, gençliği söylüyordu. 
Sahnede sürekli olarak olağan­
üstü olanı (örneğin bir hareke­
ti, bir bakışı, bir sıçrayışı) 
olağan kılıyorlar ve bedenlerin 
nasıl şiir söyleyebileceğini gös­
teriyorlardı.
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